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ƲYDGDV
7UDGLFLãNDL NXOWǌULQH GLSORPDWLMD YDGLQD-




7DUSWDXWLQLǐ NXOWǌULQLǐ VDQW\NLǐ DQD-
OLWLNDV - 0 0LWFKHOODV DWNUHLSLD GơPHVƳ
NDG QDFLRQDOLQLǐ LQWHUHVǐ VYDUED GDåQDL
QXOHPLD NXOWǌULQơV GLSORPDWLMRV WXULQƳ ±
QDFLRQDOLQơV YDOVW\EơV \UD OLQNXVLRV Ƴ
1  3ODþLDX DSLH NXOWǌULQơV GLSORPDWLMRV WHUPLQą
åU. *LHQRZ+HFKW-HVVLFD&(DQG'RQIULHG0DUN&
7KH 0RGHO RI &XOWXUDO 'LSORPDF\ 3RZHU 'LVWDQFH
and tKH 3URPLVH RI &LYLO 6RFLHW\  6HDUFKLQJ IRU D
&XOWXUDO'LSORPDF\ (G-HVVLFD&(*LHQRZ+HFKW
DQG 0DUN & 'RQIULHG 1HZ <RUN  S ± 
0LWFKHOO -0,QWHUQDWLRQDO&XOWXUDO5HODWLRQV/RQGRQ
1986; +DLJK $&XOWXUDO'LSORPDF\ LQ(XURSH 6WUDV-
ERXUJ  S ±&XPPLQJV0LOWRQ& -U&XO-
WXUDO'LSORPDF\DQGWKH8QLWHG6WDWHV*RYHUQPHQW$
6XUYH\:DVKLQJWRQ'&&HQWHUIRU$UWVDQG&XOWXUH
 3ULHLJD SHU LQWHUQHWą KWWSZZZGRFVWRFFRP
GRFV&8/785$/',3/20$&<$1'
7+(81,7('67$7(6*29(510(17$685-
VEY >åLǌUơWD   @ &XOWXUDO 'LSORPDF\ 7KH
/LQFKSLQRI3XEOLF'LSORPDF\ $GYLVRU\&RPPLWWHH
RQ&XOWXUDO'LSORPDF\86'HSDUWPHQWRI6WDWH
3ULHLJD SHU LQWHUQHWą KWWSZZZVWDWHJRYGRFXPHQWV
RUJDQL]DWLRQSGI>åLǌUơWD2014 02 22].
YLHQNU\SWĊ YHLNOą RULHQWXRWą Ƴ WDXWLQLǐ
UHLãNLQLǐDUWLNXOLDFLMąLUVHOHNW\YLąPRQR
SURMHNFLMą2 7DLS ÄQDFLRQDOL]PDV WDP-
SD VDYDLPH DWVLNXULDQþLX UHLãNLQLX³3 R
HWQRFHQWUL]PDV ± VąPRQLQJD VWUDWHJLMD
SUHWHQGXRMDQþLD Ƴ NXOWǌULQLR WDSDWXPR
VNLUWLQJXPRLU\SDWLQJXPR4DNFHQWDYLPą







4  5VHQ-.  ,VWRULNDLVWRULMRVGDUEǐULQNWLQơ9LO-
QLXVS±
5  -|UQDV 5VHQDV SDJULQGLQLX WDUSNXOWǌULQơV
NRPXQLNDFLMRV YHLNVQLX ODLN\GDPDV ÄSUDNWLQLXV SRUHL-






6  3LHUUH¶DV 1RUD ÄLVWRULMRV DNFHOHUDFLMD³ YDGLQD
WRNƳ UHLãNLQƳ NXULR PHWX VSDUWơMDQW\V NDLWRV SURFHVDL
GHIRUPXRMD YLHQWLVR ODLNR MXQJLDQþLR SUDHLWƳ GDEDUWƳ
LU DWHLWƳ VDPSUDWą 7RNLX EǌGX DWHLþLDL WDPSDQW QHQX-
VSơMDPDLSUDHLWLVWDPSDQHDWHLWLHVJDUDQWXRGDEDUWLHV
VDXJLNOLXDWPLQþLDLVXWHLNLDQWYLVNąDSLPDQþLąSUDVPĊ







(WQRFHQWULQLX SRåLǌULX WDSDWXPDV Lã-




GXRMDPDL YLHQLQJą OLQJYLVWLQLX WHULWRULQLX
DU NXOWǌULQLX SDJULQGX10 .LHNYLHQD YL]LMD
WXULVDYRLGơMLQLXVDXWRULXVNXULDQþLXVLGH-














7  0LWǐ DWPLQWLHV LU WUDGLFLMǐ HWQLQơMH SUDHLW\MH
VXDNW\YơMLPą$QWKRQ\'6PLWKDVDLãNLQDãLDQGLHQJ\-
YXRMDQþLDHNOHNWLQHDWPLQWLHVQHWXULQþLDNRVPRSROLWLQH
NXOWǌUD NXUL YLHQDLS DU NLWDLSEǌGDPDGLUEWLQơ VąPR-
QLQJDL UHPLDVL VHOHNW\YLDLV HJ]LVWXRMDQþLRV WDXWLQơV






8QLW\ LQ3DVW DQG3UHVHQW (G0:LQWOH$OGHUVKRW
S±
9  5VHQ- ,VWRULND LVWRULMRVGDUEǐULQNWLQơ9LO-
QLXVS±
10  $QGHUVRQ % ƲVLYDL]GXRMDPRV EHQGUXRPHQơV
DSPąVW\PDLDSLHQDFLRQDOL]PRNLOPĊLUSDSOLWLPą9LO-
QLXVS±
11  <RVKLQR . &XOWXUDO QDWLRQDOLVP LQ FRQWHP-
SRUDU\ -DSDQ $ VRFLRORJLFDO HQTXLU\ /RQGRQ  
S±
WDV VXIRUPXODYĊV QDXMRV /LHWXYRV EHVL-
UHPLDQþLRV LVWRULMD SDUDã\WD ÄLã WDXWLQLR
WDãNR³12 VDPSUDWD 6XUHLNãPLQĊV HWQLQƳ
WDXWRV VDQGą EHL LãDXNãWLQĊV SDJRQLãNąMą
NXOWǌUą 'DXNDQWDV VXNǌUơ SDJULQGą OLH-
WXYLǐ WDXWLQơV VDYLPRQơV LUNXOWǌURVSROL-
WLNRV SOơWUDL WROLDX MRV LQWHQV\YLDL ơPơVL
;,;±;;DDWJLPLPRYHLNơMDLVX%DVDQD-
YLþLXPL SULHãDN\MH (WQRFHQWULQơV WDXWRV
NRQFHSFLMD ODLNRPDNHUWLQH LGơMD VXEUDQ-
GLQXVLD WDXWą QH WLN ;,; D SDEDLJRV ± 
;; D SUDGåLRV DWJLPLPXL EHL WDUSXNDULR
QHSULNODXVRPDP J\YHQLPXL EHW LU SDGơ-
MXVLD MDL LãVLODLN\WL VRYLHWLQơV RNXSDFLMRV
ODLNRWDUSLXR;;DSDEDLJRMHNRQVROLGD-
YXVLDWDXWąƳYLHQLQJąVąMǌGƳDWYHGXVƳOLQN
$QWURVLRV /LHWXYRV 5HVSXEOLNRV QHSUL-
NODXVRP\EơV
âLDPHVWUDLSVQ\MHQDJULQơMDPDV$QWUR-
VLRV /LHWXYRV 5HVSXEOLNRV HWQRFHQWULQLV




3HUHLWR ãLPWPHþLR GHYLQWRMR GHãLPW
PHþLR SDEDLJRMH LU YLVą GHãLPWą GHãLPW
PHWƳ 5 2]RODV LQWHQV\YLDL GDO\YDYR
SROLWLQơMH YHLNORMH GDXJ UDãơ VSDXGR-
MH NXOWǌULQơPLV LU SROLWLQơPLV WHPRPLV 
PHWDLV&HQWURSDUWLMDLNXULDLMLVYD-
GRYDYR SUDODLPơMXV ULQNLPXV GDXJLDX-
VLDVXVLWHONơ Ƴ UDã\PąLUSDPHþLXL LãOHLGR
NQ\Jǐ FLNOą Ä3ROLWLQLV PHWǐ SRUWUHWDV³13
DSLPDQWƳ ± PHWXV 3DVNXWLQơMH
NQ\JRMH NRQVWDWDYĊV /LHWXYRV $QWURVLRV
12  &LWXRMD$ %XPEODXVNą 'RQVNLV /0DLURQLV
OLHWXYLǐ LVWRULRJUD¿MRV LU LVWRULRVR¿MRVSDUDGLJPǐNRQ-
WHNVWH.XOWǌURVEDUDL1US
13  2]RODV5 2001-ieji. Lietuva. PROLWLQLVPHWǐSRU-











WXR NDG ÄJHULDX MDX ãLWRNV VDYR WDXWRV
LVWRULMRV DWVLPLQLPDV QHJX MRNLR³16 Ʋ ãLDV
NQ\JDV SDWHNR GDXJXPD VWUDLSVQLǐ UDã\Wǐ
SLUPąMƳQHSULNODXVRP\EơVGHãLPWPHWƳƳ/LH-
WXYRVGLHQUDãþLXVGDXJLDXVLDÄ$WJLPLPą³
NXULR NULNãWDWơYLV LU EXYR MLV SDWV WDþLDX
QHYLVL DLVLDLV LãơMRNQ\JD Ä6XSUDWL-
PDLSDULQNWRV±PHWǐPHWD¿]LQLR
GLHQRUDãþLRPLQW\V³17 Ƴ NXULą EXYR VXGơWL
LU 2]ROR VWUDLSVQLDL VRYLHWPHþLX UDã\WL ÄƳ
VWDOþLǐ³ ,ã HVPơVJDOLPD WHLJWL NDG VDYR
LGHRORJLMRVPHWPHQLV2]RODVVXIRUPXODYR
6ąMǌGåLR LU SLUPDLVLDLV QHSULNODXVRP\EơV
PHWDLVRJDOLUDQNVþLDXWDþLDXYLHãXPRMH
VRYLHWPHþLXMRVQHSDVLURGơ9ơOLDXQXR-
ODW SHUPąVW\GDPDV LU SDSLOG\GDPDV VDYR
PLQWLV EHL ¿NVXRGDPDV QDXMDV ƳåYDOJDV
WROLQXRVDYRSUDGLQLǐVXIRUPXOXRWǐWH]Lǐ
nenutolo.
%DLJLDQWLV ;; D NDLS LU ;,; D SD-
EDLJRMH /LHWXYRV NXOWǌURV EǌNOơ EXYR
ODLNRPD ÄWRNLD SUDVWD MRJ ãLR IDNWR QH-
UHLNLD Qơ ƳURGLQơWL³18 .XOWǌURV DWVLQDX-
MLQLPDV EXYR VLHMDPDV VX NRQFHSWXDOLD
NXOWǌURV SROLWLND LU DXWRULWHWLQJD DVPHQ\-
EH SDMơJLD ÄSDåDGLQWL QXJ\YHQWRV WDXWRV
14  2]RODV5LHML/LHWXYD$QWURVLRV5HVSXE-
OLNRVSDEDLJD9LOQLXVS
15  2]RODV 5 /LHWXYD ± PHWDL LVWRULMD
NDUãWRPLV SơGRPLV9LOQLXV 2]RODV 5 /LHWXYD
± PHWDL LVWRULMD NDUãWRPLV SơGRPLV 9LO-
QLXV2]RODV5/LHWXYD±PHWDL LVWR-
ULMDNDUãWRPLVSơGRPLV9LOQLXV
16  2]RODV 5 /LHWXYD – PHWDL LVWRULMD
NDUãWRPLVSơGRPLV9LOQLXVS
17  2]RODV 5 6XSUDWLPDL SDULQNWRV ±
PHWǐPHWD¿]LQLRGLHQRUDãþLRPLQW\V9LOQLXV
18  'ơO NXOWǌURV SUREOHPǐ VSUHQGLPR GDEDUWLQLX
ODLNRWDUSLXLU/LHWXYRVNXOWǌURVPLQLVWURNDQGLGDWǌURV
7DXWRVNXOWǌUD1US
GYDVLą NXOWǌUą LãYHVWL Mą Ƴ WROHVQƳ DWJL-
PLPą LU VXNOHVWơMLPą³19 7LQNDPLDXVLDLV
NDQGLGDWDLV Ƴ NXOWǌURVPLQLVWUXV Lã HVPơV
EXYR ODLNRPL GX DVPHQ\V SURIHVRULXV 
9 /DQGVEHUJLV LU ¿ORVRIDV 5 2]RODV20. 
3LUPRMRNDQGLGDWǌURVVYDUVW\PDVQXWUǌNR
ãLDP WDSXV /LHWXYRV 3HUVLWYDUN\PR 6ą-
MǌGåLR 6HLPR 7DU\ERV SLUPLQLQNX 2]R-
OR DVPHQ\EơMH EXYR ƳåYHOJLDPD YLVD NR
UHLNLD O\GHULXL åLQDQþLDP NXU LU NRNLX
NHOLX YHVWL WDXWRV NXOWǌUą21 .XOWǌURVPL-
QLVWUX 2]RODV WDLS QLHNXRPHW LU QHWDSR
WDþLDXVXVLNǌUXV6ąMǌGåLXLLUPHWDLV
/LHWXYDL DWNǌUXV QHSULNODXVRP\EĊ GLUE-
GDPDV SLUPRMRMH /LHWXYRV 5HVSXEOLNRV
9\ULDXV\EơMH YLVą GHãLPWPHWƳ $XNãþLDX-
VLRMRMH 7DU\ERMH$WNXULDPDMDPH 6HLPH
R YơOLDX /LHWXYRV 5HVSXEOLNRV 6HLPH
YDGRYDXGDPDV /LHWXYRV YDOVW\EơV UHJLR-
QLQLǐSUREOHPǐNRPLVLMDL GDUEXRGDPDVLV
ƳYDLULRVH WDUSYDOVW\ELQơVH GDUER JUXSơVH
WDUSSDUODPHQWLQơMH YHLNORMH YLVą GơPH-
VƳ VN\Uơ WDXWRV NXOWǌULQơV VDYLPRQơV XJ-
G\PXL U\åWLQJDL J\Qơ VDYR SLUPWDNǐ ± 
;,;DWDXWLQLRDWJLPLPRYHLNơMǐ±LGHROR-





$QWURVLRV /LHWXYRV 5HVSXEOLNRV WDXWLQơV











PHPRUDQGXPR PHGåLDJD  5HG NRO 2VYDOGDV %DOD-
NDXVNDV9LOQLXV
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VXNXUWL QDXMRV /LHWXYRV LGHRORJLMRV YHL-
NOD24EHL MR LU6ąMǌGåLREHQGUDå\JLǐQXR-
PRQLǐ LãVLVN\ULPDV YHUWơ 2]ROą VDYDUDQ-
NLãNDL LHãNRWLEǌGǐQDFLRQDOLQơVYLHQ\EơV
YL]LMDL ƳJ\YHQGLQWL  PHWDLV 2]RODV
ƳNǌUơ &HQWUR SDUWLMą NDLS DWVYDUą SRNR-
PXQLVWLQĊ YLVXRPHQĊ GUDVNRPDL ÄMơJǐ









2]ROR ÄDWHLWLHV /LHWXYD³ DWLWLNR 6ąMǌ-
GåLRNDUWRVNXULDPąPRGHUQLRVQHSULNODX-
VRPRV /LHWXYRV YDOVW\EơV LGHDOą SURMHN-
WXRMDPą ODLNDQWLV GYLHMǐ YLHQDV QXR NLWR
QHDWVLHMDPǐ ODLVYơV LU GRURV SULQFLSǐ ,ã
SURWơYLǐSDYHOGơWDÄVHQRMLXQLNDOLEDOWLã-
NRML GRURV NXOWǌUD³ DWVSLQGLQWL ÄJLOLąVLDV
NULNãþLRQLãNDV YHUW\EHV³27 EXYR ODLNRPD
HVPLQLX JơULX OHPLDQþLX YLHQLQJRV ODLV-
YRV VWLSULRV LU J\Y\ELQJRV WDXWRV HJ]LV-
WDYLPą 2 'DXNDQWR VXNXUWD 9DODQþLDXV
EODLYLQWD %DVDQDYLþLDXV VXIRUPXRWD PR-
24  2]RODV5.XOWǌULQJDSROLWLND /LHWXYRVNXO-




26  2]RODV 5 6XSUDWLPDL SDULQNWRV ±
PHWǐ PHWD¿]LQLR GLHQRUDãþLR PLQW\V 9LOQLXV  
S
27  /LHWXYRV SHUVLWYDUN\PR 6ąMǌGåLR VWHLJLDPDVLV
VXYDåLDYLPDV $WJLPLPDV  ODSNULþLR 1U  
S
QRQDFLRQDOLQơ YDOVW\Eơ HWQLQLǐ åHPLǐ UL-





QDFLRQDOLQơV YDOVW\EơV SDPDWX JDUDQ-
WXRMDQþLX VWDELOLą LU QHSULNODXVRPą WDXWRV
DWHLWƳ7DXWRVåHPơNDOED LUNXOWǌUDEXYR




XåEDLJWL LU ƳWYLUWLQWL 'DXNDQWR LU %DVDQD-
YLþLDXV WUDGLFLMRMH VXEUDQGLQWą YLHQLQJRV
WDXWRV YL]LMą NXUL WDSWǐ WYLUWX SDJULQGX
DWHLWLHV NDUWǐ VLHNLDPV RULHQWXRWLHPV MDX
Ƴ QDXMR WLSR /LHWXYRV YDL]GLQƳ29. Gyvy-





VDPSUDWD 7LSLãNLDXVLX MRV SDY\]GåLX ODL-
N\GDPDV-XVWLQą0DUFLQNHYLþLǐãLDLNDUWDL
SULVN\Uơ LU VDYH 9ơOHVQHV NDUWDV VX NH-
OLRPLV LãLPWLPLVNDLSDQWDL6LJLWDV*HGD








VDYR QDPXRVH  $WJLPLPDV  VDXVLR  S 
2]RODV5-RQR%DVDQDYLþLDXVLããǌNLDLâLDXUơV$WơQDL
JUXRGåLRS
29  .RNLąPDWDXDWHLWLHV/LHWXYą7DXWRVNXOWǌUD. 
1U±S
30  2]RODV5$WJLPLPRLãWDNRVH±PHWǐ



















QXV JDOLPD EXYR WLNơWLV VDYDUDQNLãNRV LU
VDYLWRV/LHWXYRVNXOWǌURVDWVLUDGLPRSUDV-
PLQJR MRV ƳVLOLHMLPR Ƴ SDVDXOLQƳ NXOWǌURV





LGHQWLWHWą JDUDQWXRWL WDXWRV GHPRJUD¿QƳ
EDODQVą LU ODLGXRWL WDXWRV LU MRV YDOVW\EơV
NXOWǌULQƳWĊVWLQXPą35ƲYHUWLQXVWDXWRVNXO-
WǌURV EǌNOĊ LãU\ãNLQXV SR]LW\YLXV LU SUR-
GXNW\YLXV WDXWRV LGHDOXV QHSDJHLGDXMDPL
UHLãNLQLDL WXUơMR Q\NWL ÄDNW\YLQDQW SDJHL-







33  2]RODV 5/LHWXYD ± PHWDL LVWRULMD
NDUãWRPLVSơGRPLV9LOQLXVS
34  2]RODV 50ǌVǐJDOLD LUQHJDOLRV $WJLPLPR
LãWDNRVH±PHWǐ/LHWXYRVNXOWǌURVJ\YHQLPR
ãWULFKDL52]RODV9LOQLXVS±
35  2]RODV5*HRSROLWLQLDL/LHWXYRVPDWPHQ\V 
$WJLPLPDVYDVDULRS
GDXMDPXV³ RULHQWXRWXV Ƴ ÄLVWRULQĊ WLHVą³
ÄåPRJDXV GYDVLRV QRUPDOL]DYLPą³ EHL
ÄQLHNLQWRWDXWLãNXPRDWJDLYLQLPą³36. 
2]RORWDXWRVVDPSUDWD
Ä9LHQLQWHOLV WHLVLQJDV LU SURGXNW\YXV














JULQGX VXVLNǌUXVLD ÄSLUPą NDUWą /LHWXYRV
LVWRULMRMH (XURSRV SULSDåLQWD VDYDUDQNLã-
ND³ 3LUPąMD /LHWXYRV5HVSXEOLND2 WXR
NDG/LHWXYDWXUơMRÄVDYDUDQNLãNRSROLWLQLR
J\YHQLPR SURJUDPą³ DQNVþLDX 2]RODV
EXYROLQNĊVVPDUNLDLDEHMRWL±ƳVLYDL]GDYL-
PDVNDGHVLODLVYDVGDUQHUHLãNLDVDYDUDQ-
NLãNRV YDOVW\EơV HJ]LVWDYLPR UHDOLDL 1HL
0LQGDXJDV QHL 9\WDXWDV QHSULNODXVRPRV
/LHWXYRV YDOVW\EơV QHVXNǌUơ QRUV SDVWD-
UDVLV ODLN\WDV SLUPXRMX ÄQHSULNODXVRPRV
OLHWXYLǐ YDOVW\EơV LGơMRVPǌVǐ QDFLRQDOL-
QơMH VDYLYRNRMH IRUPXRWRMX³ QHV QHSUL-
NODXVRPDYDOVW\EơDQRW2]RORUHLãNLDQH






38  6YDUVW\PDL DPåLǐ VDQGǌURMH  6DQWDUD 
SDYDVDULV1US±
206
LU EǌWL NLWǐ (XURSRV YDOVW\ELǐ SULSDåLQWD
0LQGDXJXL /'. HXURSLQLV SULSDåLQLPDV
QHUǌSơMR9\WDXWDV MƳ VXYRNơ EHW QHVSơMR
UHDOL]XRWL39%HWRDEXSULRULWHWąWHLNơDV-
PHQLQLDPVLQWHUHVDPVRQHWDXWLQơVYDOV-
W\EơV LGơMDL SULLPDQW NULNãWą 0LQGDXJXL
VYDUELDXEXYRNDUǌQDQHLYDOVW\EơVLGơMDR
9\WDXWXLNRYRMDQWVXNULNãWRQHãơMDLV±GLGL
SHUJDOơ äDOJLULR Pǌã\MH Ä,QWHUHVDV QơUD
WLNVODV³±WHLJơ2]RODVSDSLOG\GDPDVNDG
EHWLNVOơ EXYR LU/LXEOLQR XQLMD WHQNLQXVL
WLNEDMRUǐOXRPRLQWHUHVXVEHWLNVOLVEXYR
LUYLVDV5HQHVDQVDV±Ä$ELHMǐ7DXWǐ5HV-
SXEOLNRV SLOLHþLR VDYLPRQơV IRUPDYLPRVL
ODLNRWDUSLV OLHWXYLǐ EHWLNVOLãNXPą DSLIRU-
PLQĊVMXULGLãNDL³9LOQLǐSDYHUWĊVEHWLNVOLR
J\YHQLPRYLHWD R EDURNą ± EHWLNVOLR J\-
YHQLPR LãUDLãND40 7DLJL YLGXUDPåLDL EHL




7DþLDX QHW MDL WDXWD LU WDSR SROLWLãNDL
VDYDUDQNLãND GDU QHUHLãNLD NDG ML ƳJDYR












/LHWXYRV LVWRULMRMH LU EǌWD OLHWXYLǐ YLVXR-





PHQơV EDQG\Pǐ WDSWL VDYDUDQNLãND WDXWD
SLUPDVLV±SDJRQ\EơVODLNRWDUSLXLNL.Uơ-





NDL OLHWXYLǐ YLVXRPHQơ EHVLUHPGDPD 
6'DXNDQWR/LHWXYRV LGơMD LU EHVLYDGXR-
GDPDLã/LHWXYDLXQLMRVSULPHVWRVNXOWǌUL-
QơVQHODLVYơVGXGHãLPWPHþLXVRULHQWDYR-
VL Ƴ NXOWǌULQƳ VDYDUDQNLãNXPą NXULV ÄYRV
QHSDVLEDLJĊVWDXWRVJLPLPX³41.
2]RORVXSUDWLPXWDXWD±ÄWDLVDYRUDã-
WLãNǐ VXVLWDULPǐ SDVDXO\MH J\YHQDQWL ¿N-
VXRWą WHULWRULMą YDOVW\Eơ JLQDQWL HWQLQơ
DUED HWQLQLR O\GHULR MXQJLDPDYDULDQWLãNǐ
HWQRVǐåPRQLǐEHQGUXRPHQơ³42%DOWǐVWL-
SU\EĊ VLHGDPDV VX MǐNXOWǌURMHY\UDYXVLD
åRGLQHEHLGYDVLQHWUDGLFLMDEXYXVLDNRQH
PDWHULDOLDL WLNUD 2]RODV MD DUJXPHQWDYR
LUOLHWXYLǐJHEơMLPąLOJąODLNąLãVLYHUVWLEH
VDYRUDãWRWHLJGDPDVNDGÄJHUąYDOVW\EL-
QLR J\YHQLPR WDUSVQƳ OLHWXYLǐ NXQLJDLNã-
þLDPV QHSULUHLNơ UDã\WLQLǐ GRNXPHQWǐ R
OLHWXYLãNąVLDV GRURYLQHV LU WHLVLQHV QXRV-
WDWDV HNVSOLNXRMDQW QHOLHWXYLãNDMDL /'.
GDOLDL VX QHOLHWXYLãNąMD UDãWLQơV NDOED
EXYR QHW DWVLVDN\WD OLHWXYLǐ NDOERV NDLS
YDOVW\ELQơV³437DLJLOLHWXYLDPVUDãWRWDU-
SXVDY\MH EHQGUDXWL QHUHLNơMR R VYHWLPą
NDOEą YDUWRMR WLN WDP NDG VXVLNDOEơWǐ VX
NLWDWDXþLDLV J\YHQDQþLDLV /LHWXYRMH EHL










SULMXQJWǐ WHULWRULMǐ J\YHQWRMDLV 7DþLDX
EǌWHQW SLUPXRVLXV UHLNãPLQJXV /LHWXYRV
SUDUDGLPXV 2]RODV VLHMR VX /LHWXYRV 'L-
GåLRVLRV .XQLJDLNãW\VWơV LPSHULQơV SOơ-
WURV ODLNRWDUSLX NDL WXUơGDPD XQLNDOLą
JDOLP\EĊNXUWL LU ƳWYLUWLQWLVDYRNDOEąEHL
NXOWǌUą LU SULPHVWL Mą YLVDL LPSHULMDL QHW
QHEDQGåLXVL WD OLQNPH YHLNWL44 Ä,PSHUL-
QLDLODLNRWDUSLDLWDXWRPVEDLJLDVLSURGXN-
W\YLDL MHLJX MRV VXJHED SHU Wą ODLNRWDUSƳ
VDYRNDOEąSDGDU\WLLPSHULMRVNDOED/LH-
WXYLDL QHVXJHEơMR³45 ± VYDUVWơ 2]RODV
WHLJGDPDV NDG SROLQNLR Ƴ NLWǐ WDXWǐ DE-
VRUEDYLPą OLHWXYLDL QHWXUL WRGơO ÄPDW\W
UHLNLDJDOYRWLDSLHNLWRNƳOLHWXYLǐEXYLPR
ÄDWYLUDPH SDVDXO\MH³ EǌGą ± LQWUDYHUWL-
QLDPåPRJDXV LU WDXWRV WLSXL WLQNDQWƳJ\-
YHQLPREǌGą³46. 
/DLNX QHƳWYLUWLQWD NXOWǌULQơ LU NDOELQơ
ƳWDNDSDVDN2]RORVąO\JRMRWROHVQĊ/LHWX-
YRVSUDUDGLPǐVHULMą6WDLJXVFLYLOL]DFLQLV






WUXNGDQWƳ VWUDWHJLãNDL PąVW\WL LU SODQXRWL
DWHLWƳ487DþLDX OLHWXYLǐ HWQRVR VLOSQơMLPR
SULHåDVWLPL2]RODV ODLNơQHNULNãþLRQ\EĊ
NXULDQRWMRÄ\UDWLNUDLQHSDO\JLQDPDLJD-
OLQJHVQLV åPRJDXV VDYLYRNRV SURGXNWDV³






47  2]RODV50ǌVǐJDOLD LUQHJDOLRV $WJLPLPR
LãWDNRVH±PHWǐ/LHWXYRVNXOWǌURVJ\YHQLPR
ãWULFKDL52]RODV9LOQLXVS548–549. 
48  2]RODV57DXWRV VXJUƳåLPDV Ƴ VDYH  âLDXUơV
/LHWXYDS
SURSDJXRWą YDGLQDPąMą Ä/'. GYDVLQĊ
WROHUDQFLMą³ Mǐ QHLãSUXVLPą VDYLPRQơV
VWRNąDEHMLQJXPąEDOWLãNDMDLNXOWǌUDLQH-
VXJHEơMLPą MRMH ƳåYHOJWL WDXWą YLHQLMDQþLR
ÄGYDVLQơV³ MXQJWLHV DVSHNWR49 7RGơO LU
YơOLDXVXGDU\WD/LHWXYRVXQLMDVX/HQNLMD
EXYRQHNDVNLWDNDLSÄWDXWRVLUYDOVW\EơV






JDOơMXVLDP WDXWą NRQVROLGXRWL EHQGUDP
QDFLRQDOLQLDP GDUEXL Ä7DL EXYR YLHQD
GLGåLDXVLǐ/LHWXYRV QHWHNþLǐ SHU YLVą MRV
LVWRULMą 7RNLǐ WUDXPǐ QHSDW\UXVLRV YDOV-
W\EơVVXVWLSUơMRLULãDXJR/LHWXYDQXVNXU-










7DLJL2]RODV GDUR LãYDGą NDG QXROD-
WLQLXV /LHWXYRV SUDUDGLPXV OơPơ QH NDV
NLWD NDLS OLHWXYLǐ HWQRVR VLOSQXPDV WR-
O\JLDL PHQNĊV /'. DQNVW\YRMRMH VWDGL-
MRMH Y\NGDQW LPSHULQĊ HNVSDQVLMą SDVNXL
VXVLGǌUXV VX NULNãþLRQLãND FLYLOL]DFLMD
YơOLDX SRORQL]DFLMRV LU UXVL¿NDFLMRV EDQ-
JRPLVOơPXVLRPLVQHWLNLãWLVREDOWLãNRMR
VOXRNVQLR LU DUHDOR SUDUDGLPą ± NRYRMDQW






VX YRNLHþLDLV QHWHQNDPD 3UǌVLMRV0DåR-
VLRV/LHWXYRVEHL3DPDULRVXGDULXVVąMXQ-
Ją VX/HQNLMD ± DULVWRNUDWLMRV SR FDULQơV
5XVLMRV SULHVSDXGRV SUDUDQGDPD *XGLMD 
;; D QHWHQNDPD %DOWJXGLMRV LU 6XYDO-
Nǐ51EHWLU;;DSUDGåLRMHÄPDåDGYDVLã-
NR³EHVLUHPLDQþLRYDOVWLHWLãNDLVEUXRåDLV
NDLS DQWDL ÄQHSDWLNOXPDV LU QDLYXPDV³
VPDUNLDLYHLNDQþLDLVLUãLDQGLHQLQƳOLHWXYLR
PąVW\PąQDFLRQDOL]PRVXVLIRUPDYLPą52. 
7DG /LHWXYRV LVWRULMą VXYRNGDPDV
NDLS LãWLVǐ ÄSUDUDGLPǐ LVWRULMą³53 2]R-
ODV WUDQVIRUPXRMD SDVWDUąMą Ƴ ÄNRYRV GơO
WHLVơVNXUWL VDYRNXOWǌURV³ LVWRULMąNXULR-
MH VLHNLPDV WDXWRV ODLVYơV NRYD Xå VDYR
åHPĊ LU NXOWǌUą WDPSD VYDUELDXVLXPRW\-
vu54 R SDVLDXNRMLPDV YDUGDQ ODLVYơV EHL
YHLNOD EHVLUHPLDQWL HWQLQLX SDWULRWL]PX
DSLEUơåLDPX WRNLDLV NULWHULMDLV NDLS ÄPHL-
Oơ VDYR åHPHL LU åPRQơPV SDJDUED VDYR
LVWRULMDL LU LãWLNLP\Eơ VDYR NDOEDL³55 – 
DXNãþLDXVLX SLOLHWLQơV EUDQGRV URGLNOLX
3DJDO WRNLą IRUPXOĊ WLNUDVLV OLHWXYLV \UD 
6'DXNDQWDVVDYHVXYRNĊVQHNDLSXQLML-
QƳOLHWXYƳRNDLSHWQLQƳOLHWXYƳVąO\JRMDPą
OLHWXYLãNRV åHPơV LU åRGåLR56
 
SUDVPơV
$SVLVSUHQGXVLDLV EǌWL OLHWXYLDLV ODLNR-






þLR³ ± $WJLPLPREDOVDL 6XG -âOHN\V
9LOQLXVS
53  7HQSDWS
54  2]RODV 5 5HJLRQơMDQWL /LHWXYD 6RFLDOLQLǐ LU







YRV$WJLPLPR YHLNơMDL SDW\UĊ ÄVąPRQơV
LU MDXVPǐSUDVNDLGUơMLPą NXULDPH LNL WRO
QHDLãNLDL GǌODYXVƳ VDYR EHQGUXPR VX WD
DU NLWD WDXWD MDXVPą SDMXQWD NDLS PHLOĊ
DUNDLS UHOLJLQƳDSVLãYLHWLPą³NXULǐÄWDX-
WLãNXPDV EǌQD WYLUþLDXVLDV LU EHVąO\JLã-
NLDXVLDV³ NXULH ÄGDåQLDXVLDL GDXJLDXVLD
LU QXYHLNLD GơO WDXWRV NXULDL QXVSUHQGåLD
GLUEWL³57 6X LãO\JD ÄVXJUƳåXVLDLV³ OLHWX-
YLDLVQRUVLUWXULQþLDLVPLVWL¿NXRWąNLWRVH
NXOWǌURVH VXEUDQGLQWą /LHWXYRV VDPSUDWą
QHPRNDQþLDLV OLHWXYLǐ NDOERV58 LãNUHLSWX
/LHWXYRV YDL]GLQLX ÄLQWHUQDFLRQDOLVWLQH³
OLQNPH59 JDOLPD YDGLQWL - %DOWUXãDLWƳ LU
2 0LODãLǐ ,ãWLNLPDLV OLHWXYLDLV VWLSUDXV
GYDVLQLR SUDGR NXULǐ NǌU\EDL EǌGLQJD
VWLSUL JLPWRVLRV åHPơV SDMDXWD ODLNRPD
SULYHUVWLQLǐ LãHLYLǐ ± ÄLãYLHWLQWǐMǐ³ NDUWD 


























LãRUơV VXEUHQGXVLą EHQGUR WLNVOR YDUGDQ
WXULQþLą VWLSUǐ WDXWLQƳ LPXQLWHWą LUNXULDQ-
þLą QDXMą NXOWǌUą7RGơOPDWơ SUDVPĊ WR-
OLDXSOơWRWL'DXNDQWRLU%DVDQDYLþLDXVVX-
IRUPXRWąWDXWLãNXPRVDPSUDWąEHLSUDGơWą
GDUEą LU MƳ ƳJ\YHQGLQWL Lã HVPơV DSYDODQW
WDXWą LU MRV NXOWǌUą QXR YLVǐ SVHXGRSDW
ULRWLQLǐ DSQDãǐWRNLǐNDLSÄ$GRPDV0LF-
NHYLþLXV -y]HIDV3LáVXGVNLV VX5DVRVH MR
ãLUGLHV SDSơGơM JXOLQþLDLV VDYR NDUHLYLDLV
6NLUJDLOR -DQXV]NR ! 3DU\åLDXV*LH-
GUR\FDV DU.ơGDLQLǐ0LáRV]DV³63 EHL NLWǐ
QHDSVLVSUHQGXVLǐ /'. SLOLHþLǐ NDUWX LU
ãLDQGLHQLQLǐ NRVPRSROLWǐ QHSULSDåƳVWDQ-










VDYR ÄGLGåLRVLRV SDVNLUWLHV³ LU QHVWLSULQD
VDYR HWQLQơV VDYDVWLHV WHQ NXU MRV WUǌNV-
ta65Ä1HEXVQDXMǐNǌULQLǐNROPǌVǐNXO-
WǌURV LGơMD QHWDSV OLHWXYLǐ WDXWRV NDLS Xå
SDVDXOLR OLNLPą WDLSSDWDWVDNLQJRV WDXWRV
LGơMD³66±WHLJơ2]RODVLUãLDOLQNPHWROLDX
SOơWRMR WDXWRV NXOWǌURV VNODLGRV PRGHOƳ
63  2]RODV5-RQR%DVDQDYLþLDXVLããǌNLDLâLDXUơV
$WơQDLJUXRGåLRS
64  2]RODV5 2004-LHML/LHWXYD$QWURVLRVUHVSXE-
OLNRVSDEDLJD9LOQLXVS±











NDUǐ NXOWǌURV GDOLPL IRUPDOLDL SULSDåLQWL
MƳ QHSULNODXVRPX LãVN\UXV WUXPSą;; D
WDUSXNDULRODLNRWDUSƳYHQJơ677RGơO2]R-
OR PDQ\PX LU YLVL VDQW\NLDL VX (XURSD
WXULEǌWLUHJXOLXRMDPLQHÄơMLPRƳ(XURSą³
SROLWLNDNXULÄVHQLDLMDXWDSRLãYDU\PRLã
VDYR åHPơV SROLWLND³68 R ODLNDQWLV VDYD-
UDQNLãNRV SROLWLNRV JULQGåLDPRV VWLSULD
QDFLRQDOLQHVDYLPRQHLUWDSDWXPX69.
*HRSROLWLãNDL/LHWXYDDQRW2]RORSUL-
NODXVR 9LGXULR (XURSDL NXUL VXVLGHGD Lã
GYLHMǐ ÄSXVODQNLǐ³ U\WLQLR NXUƳ VXGDUR
(VWLMD/DWYLMD/LHWXYD%DOWDUXVLMD8NUDL-
QD LU0ROGDYLMD EHL YDNDULQLR DSơPXVLR
NRPXQLVWLQLDPEORNXLSULNODXVLXVLDV OLDX-
GLHVGHPRNUDWLMRVãDOLVLU6XRPLMą-RPD-
Q\PX WRNV QXR9DNDUǐ (XURSRV DWVNLOĊV
GDULQ\V VXVLIRUPDYR NDLS 0RORWRYR±5L-
EHQWURSRSDNWRRYơOLDXLU7HKHUDQR-DO-
tos bei 3RWVGDPRNRQIHUHQFLMǐLãEDODQVD-
YXVLǐ þLD HVDQþLǐ ãDOLǐ WHULWRULQHV HUGYHV
LU HWQLQĊ VWUXNWǌUą UH]XOWDWDV ,ã YLHQRV
SXVơV 9LGXULR (XURSą VXSD ÄLQWHUQDFLR-
QDOL]XRWR VXVLYLHQLMLPR³ VLHNLDQWL 9DND-
Uǐ(XURSD Ƴ SLUPąYLHWą LãNơOXVL SLOLHWLQƳ
WDXWąYLHQLMDQWƳNULWHULMǐ WDXWRVHWQLQLDPH
VXEVWUDWH QHƳåYHOJLDQWL MRNLRV YHUWơV ,ã

































NDLP\QơPLV ODLN\GDPDVL HWQRVR VYDUERV
SULQFLSRLUNDUWXNXUWLÄQDXMǐSDVDXOLRUH-
JLRQǐIRUPDYLPRSDPDWXV³71.
7DXWRV XQLNDOXPDV LU VWLSU\Eơ 2]R-
ORPDQ\PX \UD JHEơMLPDV LãODLN\WL VDYR
ÄEDUEDULãNą³±SDJRQLãNąSULJLPWƳ/LHWX-
YRV ƳVLOLHMLPDV Ƴ(XURSRVNXOWǌUą LUNULNã-
þLRQ\EơV SULơPLPDV Y\NR QHDWVLVDNDQW
JDPWDL DUWLPRVÄWDXWLQơV VDYDVWLHV³ WRGơO
ãLV /LHWXYRV LãVNLUWLQXPDV 2]ROR QXR-
PRQH JDOL DWOLNWL WUHMRSą PLVLMą QH WLN
VXWHLNWL/LHWXYDLãDQVąÄSDVSDUWLQWDLVWHP-
SDLV³ VXVLJUąåLQWL (XURSRV WDXWRV YDUGą
70  2]RODV59LGXULR(XURSRVNRQWǌUDL U\ãNơMD 
0DåRML/LHWXYDODSNULþLRS
71  /LHWXYD(XURSRVNRQWHNVWH3RNDOELV WDUS6HL-
PRQDULR52]RORLUSROLWRORJR/%LHOLQLR
VXWUXPSLQWD$WJLPLPDVUXJVơMRS





DWYHMX ÄJDPWD³ YLVX SLUPD UHLãNơ WDXWRV
JLPWąMąåHPĊNXULRMHMLNXULDVDYRODLVYą
YLHQLQJą LU GDUQLą EǌWƳ ,U EǌWHQW OLHWXYLǐ
JHEơMLPąSULVLULãWLSULHVDYRåHPơV2]RODV
ODLNơGLGåLDXVLDYHUW\EH9LHQNLHPLRNRQV-
WUXNFLMD LU J\YHQLPR EǌGDV JULQGåLDPDV
åPRJDXVLUJDPWRVGDUQRVSULQFLSXEXYR
U\ãNLDXVLDV OLHWXYLãNXPą DSLEUơåLDQWLV
EUXRåDV SDGơMĊV DPåLǐ QHJDQGRVH LãVDX-
JRWL OLHWXYLǐ GRURV LUPRUDOơV SDPDWXV LU
JDOLQWLVGXRWLVWLSUǐLPSXOVąYLVRV(XURSRV
DWJLPLPXL
(XURSRV LãWDNDV VLHGDPDV VX HWQLQLDLV
ir tautiniais teritoriniais dariniais742]RODV
(XURSRVLVWRULMRVUDLGRMHƳåYHOJơDPQH]LQƳ
UHLãNLQƳ$QRW ¿ORVRIR (XURSD VDYR SUL-
JLPWƳVLHGDPDVXDQWLNRVURPơQǐLUNULNã-
þLRQ\EơVSDYHOGXSDPLUãRVDYREDUEDULãNą
ÄHPSLUL]PR LU LQGLYLGXDOL]PR³ WUDGLFLMą
6HQDMDL(XURSDLEǌGLQJDVQH WLNDQWLNLQLV
UDFLRQDOXVPąVW\PDVLãURPơQǐSDYHOGơWD
WHLVơNULNãþLRQLãNDPRUDOơ LU MRV DXNãWRML




2]RORPDQ\PX(XURSRV JDOLRV EǌWHQW LU
JOǌGLãLRVHEDUEDULãNRVH WUDGLFLMRVH75NX-
72  2]RODV50ǌVǐJDOLD LUQHJDOLRV $WJLPLPR
LãWDNRVH±PHWǐ/LHWXYRVNXOWǌURVJ\YHQLPR
ãWULFKDL52]RODV9LOQLXVS











(XURSRV VDQNORGRMH ƳY\NR1DXMRVLRV (X-
URSRV VXVLNǌUXVLRV DQW 5RPRV LPSHULMRV







ML Lã HVPơVSDNHLWơ SULJLPWLQƳ VDYRSREǌ-
GƳ 3LUPąMą (XURSD LãJ\YHQR 5HQHVDQVR
ODLNRWDUSLXSOLQWDQW UHIRUPDFLQLDP MXGơML-
PXL NXULR PHWX NULNãþLRQLãNRMH VDPSUD-




Fǌ]ǐ UHYROLXFLMD NXULRV PHWX SDãDOLQWRV
VąYRNRV Ä'LHYDV NDUDOLXV7ơY\Qơ³ ƳJLMR
DEVWUDNþLXV DWLWLNPHQLV Ä/DLVYơ /\J\Eơ




JDXV åHPơMH³ YL]LMRV DWVLUDGLPDV ;; D













2]ROXL 9DNDUǐ FLYLOL]DFLMD \UD QH SD-
åDQJRV R QXRVPXNLR NULWHULMXV Y\NVWDQW
NULNãþLRQLãNRVLRV PąVW\VHQRV VHNXOLDUL-
]DFLMDLVąO\JRMĊVHWQLQơVWDXWRVLU WDXWLQơV
NXOWǌURV GHVWUXNFLMą EHL SLOLHWLQơV WDXWRV
LU NRVPRSROLWLQơV NXOWǌURV LãNUHLSXVLRV





W\ELQLDLVGRURV LUPRUDOơV VYHUWDLV LãN\OD
åPRJDXVU\ãLRVXJLPWąMDåHPHSUREOHPD
9DNDULHWLãNRV ODLVYơV VLHNLV SULHãSULHãLQD-
PDV WDXWRV ODLVYơV VLHNLXL ODLVYą LQGLYLGą
SDGDU\GDPDV ODLVYRV WDXWRV SULHãX Taigi 
(XURSDSDGDOLMDPDƳGYLNRQIURQWXRMDQþLDV








NU\åNHOơQ QXơMXVLDPH SDVDXO\"³ ± NODXVơ
2]RODV LGHQWL¿NXRGDPDV SDJRQLãNRVLRV
NXOWǌURVLUFLYLOL]DFLQLRSURFHVRSOơWURVQH-











WXYLǐ HXURSLQơV VDYLPRQơV VWRNą %ǌWHQW






PLQWƳ WDP NDG DWVLUDVWǐ JHEơMLPDV ÄVDYH
JLQWLHXURSLQơVVąPRQơVWHLNLDPDLVVXSUD-











NU\åLǐ JDXVRV .U\åLǐ NDOQH GLQJVWD NU\-
åLXV LU OLHND OLHWXYLãND OLDXGLHV NǌU\ED R
NDSLQLǐ NULNãþLRQ\EĊ SDVOHSLD EDOWǐ VLP-
EROLND NULNãþLRQ\Eơ WDLS ƳVLWYLUWLQDPǌVǐ
QHNURSROLXRVH WLN WRGơO NDG QHVLSULHãL-
QD EDOWL]PDPV 9LVD WDL \UD NLWǐ NXOWǌUǐ
DSGRURMLPDL³81. 
9DOVW\EơV SROLWLQơMH LU NXOWǌULQơMH WHU-
SơMH WRNLD NXOWǌURV VNODLGRV WDNWLND EXYR
SDODQNLDL VXWLNWD 3DþLDPH 6ąMǌGåLR YHL-
NORV ƳNDUãW\MH NXOWǌURV PLQLVWUX WDSĊV
'DLQLXV7ULQNǌQDV EXYR WYLUWDL ƳVLWLNLQĊV
NDG WRNLDVWUDWHJLMD\UD ODEDLSHUVSHNW\YL
-LV WHLJơ MRJÄãWDLãYHGǐNXOWǌURVYHLNơMDL
SDUHLãNLD QRUƳ NXOWǌULQLR EHQGUDGDUELD-
YLPR VX 3DEDOWLMR NUDãWDLV .RGơO" ýLD
MLHPDWREǌGǐ DWVLVSLUWL SULHã DPHULNLHþLǐ
NXOWǌURV QLYHOLXRMDQWƳ SRYHLNƳ åOXJGDQWƳ
Mǐ WUDGLFLMDV³82 %HMH EǌWHQW 6WRNKROPH 









SLUPDVLV ãDOLHV QHSULNODXVRP\EĊ DWNǌ-
UXVLRV /LHWXYRV YDOVW\EơV NXOWǌULQơV GL-
SORPDWLMRV UHQJLQ\V ± /LHWXYRV NXOWǌURV
GLHQRV âYHGLMRMH 3URJUDPą VXGDUơ HNV-




NLXV 9LOQLXMH SDJULQGX UHWURVSHNW\YD84
SROLWLQơV GLVNXVLMRV OLDXGLHV PHLVWUǐ SD-
URGRPRVLRVNǌU\ELQơVGLUEWXYơV6WRNKRO-
PR OLDXGLHV PX]LHMDXV85 SDUNH NXU J\-
YDLEXYRJDOLPDSDPDW\WL NDLSGURåLDPL
NU\åLDL 'DXJLDXVLD YLOþLǐ EXYR GHGDPD
ƳSDVWDUąMąSURJUDPRVGDOƳ LU WLNLPDVL VX-
ODXNWLGLGHOLRSDVLVHNLPR,ãGURåWLNU\åLDL
LUGDUÄNHOHWDVPDåǐDWVLåYHOJLDQWƳOLHWX-
YLǐ WUDGLFLMą NXUL Y\UDXMD.U\åLǐ NDOQH³
EXYRR¿FLDOLDLƳWHLNWLâYHGLMRVSDUODPHQWR










2]RODV WDXWRV YLHQWLVXPR LU WDSDWXPR HU-
GYơVDWVNDLWRVWDãNDLVODLNơWULVGLGåLXRVLXV




85  7XUEǌW WXULPDV JDOYRMH 6WRNKROPR OLDXGLHV LU
EXLWLHVPX]LHMXV6NDQVHQH
86  7LHVD ãLR UHQJLQLR DWDVNDLWRMH WHLJLDPD NDG





Qą LU .ODLSơGą87. âLWDLS WHLJGDPDV 2]R-
ODVEUơåơYDOVW\EơVJHRNXOWǌULQLǐ LQWHUHVǐ
åHPơODSƳ DSLPDQWƳ HWQRJUD¿QHV /LHWXYRV
WHULWRULQHV ULEDV VXIRUPXRWDV %DVDQDYL-
þLDXV  PHWDLV SULSDåLQWDV 5XVLMRV




2]ROR QXRPRQH WLN WUXPSDUHJơ LU Ƴ
SUDJPDWL]Pą OLQNXVL SROLWLND JDOL QHVX-
SUDVWL MRJ WDUSXNDULR ãǌNLV ÄPHV EH9LO-
QLDXV QHQXPLUVLP³ DSHOLDYR QH WLN Ƴ VRV-
WLQĊRƳYLVą/LHWXYRVWHULWRULMąQXVWDW\Wą
 PHWǐ /LHWXYRV VXWDUWLPL VX 5XVLMD
Ä«! NDOEDQW DSLH 9LOQLǐ WXUơWD JDOYRM
YLVDPHWǐVLHQRVWHULWRULMDRNDOEDQW







LU /HQNLMRV EHL /LHWXYRV LU %DOWDUXVLMRV
UXRåXRVHWHLVơWDV/LHWXYRVVLHQDVQXVWDWDQ-







VR R ÄVHQRVLRV /LHWXYRV MXULVGLNFLMD \UD










ML \UD WHLVLQJD ÄQHV SDUHPWD HWQRJUD¿QơV
/LHWXYRVWHULWRULMRVSULSDåLQLPRSULQFLSX³
ML\UD%DOWLMRVãDOLǐEHQGURVJ\Q\ELQơVVą-
MXQJRV LãUDLãND LU Mǐ LVWRULQLV VDQW\NLǐ VX
5\WDLVNRQVWUDYLPRDWVNDLWRVWDãNDV90QHV
WLHN/DWYLMD WLHN(VWLMD DWNǌUXVLRVQHSUL-
NODXVRP\EĊ PHWDLV VDYR VDQW\NLXV
VX5XVLMDVSUHQGåLDãLRVVXWDUWLHVSDJULQGX
R MRV DWVLVDN\PDVEǌWǐ WDP WLNUD%DOWLMRV
YDOVW\ELǐYLHQ\EơVLãGDY\VWơ91.
1HNRQÀLNWLQƳ EHQGUDYLPą VX /HQNLMD






HWQRJUD¿QHV åHPHV EHL 9LOQLǐ NDLS /LH-
WXYRV VRVWLQĊ QH WLN GDEDUW\MH LU DWHLW\MH
EHW LU SUDHLW\MH EǌWǐJDOLPD DQRW2]ROR
„gUHLþLDX OLNYLGXRWL ± PHWǐ U\-
WLQơV GDOLHV RNXSDFLMRV LU DQHNVLMRV SDGD-












&HQWUR VąMXQJRV YDGRYDV 52]RODV YDNDU NRPHQWDYR
/LHWXYRVLU/HQNLMRVVXWDUWLHV WROHVQƳUHQJLPą/LHWX-
YRVDLGDVNRYRS







7DLJL LVWRULQLR NRQWHNVWR ƳYHUWLQLPDV
EXYR HVPLQLV VYHUWDV VLHNLDQW/LHWXYRV LU
/HQNLMRVVDQW\NLǐDLãNXPRLUSURGXNW\YX-
PR SULHãLQJX DWYHMX EHW NRNV DUWLPHVQLV
GLDORJDV VX /HQNLMD EXYR ODLNRPDV DNL-
YDL]GåLXXåVLHQLRSROLWLNRVSUDODLPơMLPX
3LUPDLVLDLV $QWURVLRV /LHWXYRV 5HV-
SXEOLNRV J\YDYLPRPHWDLV WDUSNXOWǌULQLDL
VDQW\NLDL VX /HQNLMD SOơWRMRVL ODLNDQWLV
UH]HUYXRWRV SR]LFLMRV 3LUPRML åLQJVQƳ
åHQJơ/LHWXYD±VLǌOơSDVLUDã\WLNXOWǌULQLǐ
PDLQǐ SURJUDPą95 JDOLQþLą ÄSDVLWDUQDXWL
JHURV NDLP\Q\VWơV LU EHQGUDGDUELDYLPR
UHLNDOXL³966XQNLDLJLQGDPDVDYRDWNXUWRV
QHSULNODXVRP\EơV NODXVLPą WDUSWDXWLQơMH
DUHQRMH SR SXVPHþLR /LHWXYD JDYR /HQ-
NLMRVNXOWǌURV LUPHQRPLQLVWURDWVDN\Pą
VX VLǌO\PX WRNLRMH SURJUDPRMH VXVLNRQ-





PHVLR QHVXODXNơ LU ULPWHVQL åLQJVQLDL DU-
WLPHVQLR EHQGUDGDUELDYLPR OLQN QHEXYR
åHQJWL3RNDOELVGơONXOWǌULQLREHQGUDGDU-
ELDYLPR EXYR SUDWĊVWDV LãNDUW SR VDXVLR
 GLHQRV ƳY\NLǐ VLǌODQW QHODXNWL WRNLRV
VXWDUWLHVSDVLUDã\PRLUDSVLNHLVWLNXOWǌULQH
SURJUDPD QXPDWDQW /LHWXYRV GUDPRV WH-
DWUR JDVWUROHV/HQNLMRMH NXULǐPHWX EǌWǐ
SDURG\WL GX VSHNWDNOLDL$ 0LFNHYLþLDXV
Ä9ơOLQơV³ LU - 6REROLR Ä*HWDV³7DLS SDW
/LHWXYRV5HVSXEOLNRVNXOWǌURVPLQLVWHULMD





NYDUWHWR SDVLURG\PX /LHWXYRMH WLN SULHã
JDOXWLQDLSULLPGDPDDWVDN\PąãLXRNODXVL-








7LHN$ 0LFNHYLþLDXV Ä9ơOLQHV³ WLHN
-6REROLRÄ*HWą³UHåLVDYR-RQDV9DLWNXV
.DOEDQW DSLH SLUPąMƳ NǌULQƳ â1DNR åR-
GåLDLVÄOHQNXVNXULHÄDWPLQWLQDLPRNDãLą
SRHPą³JOXPLQR OLHWXYLãNDVSHNWDNOLR LQ-
WHUSUHWDFLMD³ NXULRMH VYDUELDXVLDLV DNFHQ-
WDLV WDSR SDJRQLãNRMR LU NULNãþLRQLãNRMR
SDVDXOLREHLNDQþLRVHOHPHQWDL6SHNWDNOLR
YLVXPDYL]XDOLDL VLHMRVLVXÄODJHULQHQDX-
MDXVLRV LVWRULMRV WLNURYH³ R VDYR WXULQLX
E\ORMR DSLH ÄYLHQą HVPLQJLDXVLǐ ± åPR-
JDXVHJ]LVWHQFLMRVSDWLUþLǐ±NHQWơMLPą³99. 




Nǐ åLǌURYǐ EXYR VXYRNLDPDV NDLS GDOLV
















- 6REROLR Ä*HWDV³ WDLS SDW QHLãYHQJơ
UDGLNDOLǐ 9DLWNDXV LQWHOHNWXDOLǐ VSUHQ-
GLPǐ 3MHVơMH DSLH WUDJLãNą å\Gǐ OLNLPą
9LOQLXMH /LHWXYRV -HUX]DOơMH SDOLNGDPDV
KRORNDXVWR NODXVLPą QXRãDO\MH LU ÄSOơ-
WRGDPDV VDYR XQLYHUVDOǐ VXPDQ\Pą UH-
åLVLHULXV YLV ODELDX WROR QXR DWSDåƳVWDPR
LVWRULQLR NRQNUHWXPR³ LU SMHVơV VLXåHWR
*HWR VąYRNą LQWHUSUHWXRGDPDV SODþLDX
ÄQHEǌWLQDL VXVLMXVLą WLN VX å\Gǐ WDXWD³
ãLXRDWYHMXSOơWRMR OLHWXYLǐ WDXWRVNDQþLǐ
LVWRULMą VXVLMXVLą VX VRYLHWPHþLX SDWLUWX
JHQRFLGX±VSHNWDNO\MHNHOLDPLEHQGULOLH-
WXYLǐ WDXWDL UǌSLPL HJ]LVWHQFLQLDL NODXVL-
PDLÄDU WXULåPRJXVJDOLąQXVSUĊVWLNDP
J\YHQWLRNDPPLUWL³ÄDUWDXWDEHNXOWǌURV
SUDUDQGD VDYR LGHQWLãNXPą³101 þLD ÄNDL
NXULHYHLNơMDL DVRFLMXRMDVL! VX/LHWX-
YRV LVWRULQơPLV DVPHQ\EơPLV DU WDXWRVD-
NRVSHUVRQDåDLV³102. 
3HUHLWR ãLPWPHþLR SDVNXWLQLDPH GH-
ãLPWPHW\MH NXOWǌULQLR EHQGUDGDUELDYLPR




MD XQLMLQLR SREǌGåLR GLDORJXL SHUVLNơOơ Ƴ
GDEDUWƳIRUPDYRU\ãNDXVHWQRFHQWULQLRSR-
EǌGåLR ODLN\VHQąVXVLWHONLDQW WLN ƳPRQR
SURMHNFLQƳWXULQƳ
PHWǐ/LHWXYRVLU/HQNLMRVNXOWǌ-
ULQLǐ U\ãLǐ DSåYDOJRMH SDWHLNLDPD /LHWX-
YRVNXOWǌULQơVYHLNORV/HQNLMRMHVXYHVWLQơ










DLãNLDL E\ORMD NXOWǌULQơV VDYDVWLHV LVWRUL-
QơV SDWLUWLHV PRQRWDXWLQƳ YDOVW\ELQJXPą
DNFHQWXRMDQþLǐ HOHPHQWǐ GRPLQDYLPą
%H MDX PLQơWǐ 1DFLRQDOLQLR GUDPRV WHD-
WUR SDVLURG\Pǐ MRMH PLQLPRV /LHWXYRV
RSHURV LUEDOHWR WHDWURJDVWUROơV9DUãXYR-
MH VX VSHNWDNOLX Ä3LOơQDL³ NRPSR]LWRULǐ 
%.XWDYLþLDXV 2 %DODNDXVNR GDO\YDYL-
PDV.3HQGHUHFNLRIHVWLYDOLXRVH/XFWDYL-
FXRVH±ãLǐSURJUDPRPVVXNǌUXVLǐÄUHLNã-
PLQJXV NǌULQLXV³ /LHWXYRV QDFLRQDOLQơV
¿OKDUPRQLMRV VLPIRQLQLR RUNHVWUR LU 3R]-
QDQơV ¿OKDUPRQLMRV VLPIRQLQLR RUNHVWUR
NǌU\ELQLV EHQGUDGDUELDYLPDV QXURGDQW
NDG WDL \UD ÄSXLNL OLHWXYLǐPX]LNRV LU DW-
OLNLPR PHQR SURSDJDQGD /HQNLMRMH NXU
VNDPEơMR ( %DOVLR 0 . ýLXUOLRQLR 
9%DUNDXVNRLUNWNRPSR]LWRULǐNǌULQLDL³
7DþLDX NDUWX LãUHLãNLDPDV QHSULWDULPDV
OHQNǐVLǌO\PXLVWDW\WLEHQGUXV¿OPXVÄQHV
EXYRLHãNRPDWLNOHQNǐNXOWǌURVDSUDLãNǐ
9LOQLXMH LU9LOQLDXV NUDãWH³ EHL UHNRPHQ-
GXRMDPD GơPHVƳ WHONWL Ƴ DWPLQLPR OHQWǐ






SDUHQJLDPDMDP HWDSXL QHV YơOLDX .XO-
WǌURV PLQLVWHULMD WHLNGDPD VLǌO\PXV ãLDL




0LQLPD GHNODUDFLMD DELHMǐ YDOVW\ELǐ
SDVLUDã\WDPHWǐVDXVLRGLHQąWDSR





/HQNLMRV YHLNVPǐ  PHWDLV ƳYHUWLQL-
PDVQHSDUHLNãWRVSUHWHQ]LMRVGơOWHULWRUL-
MǐQHNHOWDV LVWRULQơVSUDHLWLHVNODXVLPDV
WLN SDå\PLQW NDG ÄãLXRODLNLQơ OLHWXYLǐ±
OHQNǐVDQW\NLǐLVWRULMDQơUDLUQHEXVNOLǌ-
WLV³ ãLRPV YDOVW\EơPV EHQGUDGDUELDXWL
.XOWǌULQLDPHEHQGUDGDUELDYLPHSULRULWHWą
WHLNGDPRV WDXWLQLǐ PDåXPǐ NXOWǌULQLDP











WL /LHWXYRV YLVXRPHQH YLVXRPHQLQơPLV
EHLSROLWLQơPLVRUJDQL]DFLMRPLV³\UD\GLQ-
JD LU ÄNDL NXULH'HNODUDFLMRV SXQNWDL \UD
QHSULLPWLQLQHWJLåDOLQJL/LHWXYDL³106. 
9ơOHVQƳ/LHWXYRVLU/HQNLMRVNXOWǌULQLR
EHQGUDGDUELDYLPR SREǌGƳ VąO\JRMR QDXMD
SROLWLQơ NDLWD YDOVW\EơMH DUWLPHVQLR EHQ-













6LHNLDQW LVWRULQơV WLHVRV LU WHLVLQJXPR
EXYR NHOLDPDV LU .DUDOLDXþLDXV VULWLHV
NODXVLPDV 2]RODV PDQơ NDG WLHVD EDOWǐ
DWåYLOJLXSDVLEDLJXVJHUPDQǐHNVSDQVLMDL
Ƴ%DOWLMRV U\WLQƳ SDNUDãWƳ LU VXVLNǌUXV/D-
WYLMRVEHL(VWLMRVYDOVW\EơPVEXYRDWNXUWD
WLNLãGDOLHV7DþLDXWLNUDWLHVDUHLãNơãLǐ
LVWRULQLǐ EDOWǐ åHPLǐ WDSLPą /LHWXYRV
NXUL\UDDWVDNLQJDXåSUǌVLãNąMƳEDOWǐSD-






-HLJX MLQDL JDOYRMD NDG ML LU DWHLW\MH QRUL
EǌWLLUQRULEǌWLVXVDYRSULQFLSDLVWDLLUMǐ
LUMRVOLNLPDV\UDVSUHQGåLDPDVþLD3UǌVǐ
/LHWXYRV åHPơMH³107 %HMH VX .DUDOLDX-
þLXPLEXYRVLHMDPDV LU5XVLMRVHXURSLQơV
VDYLPRQơV O\JPXR ± WLN DWVLVDNLXVL ãLRV
WHULWRULMRV LU QHEǌWLQDL /LHWXYRV QDXGDL
2]ROąWHQNLQRLUDWVNLURV5HVSXEOLNRVNX-
ULRV HWQRVDVEǌWǐ ƳYDLULDNDOELV ƳNǌULPDV
5XVLMDWDSWǐ(XURSRVYDOVW\EH108. 
.ODXVLPąVXVLMXVƳVXWHLVơWD.DUDOLDX-
þLDXV VULWLHV SULNODXVRP\EH2]RODV DNW\-
YLDL NơOơ ±PHWDLV EHVLEDLJLDQW
 PHWDLV 3RWVGDPR VXWDUWLHV NXULD
JDOXWLQLRVSUHQGLPRGơO5\Wǐ3UǌVLMRV WH-















NRQMXQNWǌURV SURGXNWDV DWVLUDGĊV SDVLUD-
ãLXV$QWURMR SDVDXOLQLR NDUR VXVLWDULPXV
6YDUVW\GDPDV /LHWXYRV JDOLP\EHV WDSWL
ãLR NUDãWR JOREơMD2]RODV ƳåYHOJơ VWLSULą
9RNLHWLMRVLU/HQNLMRVNRQNXUHQFLMą7LHVD




EDYLPR SDW\ULPR³ SULVLPHQDQW DQRW MR
Ä9LOQLDXV NUDãWR SULHYDUWLQƳ QXWDXWLQLPą³
WDUSXNDULXLUÄ3DPDULRNUDãWRSRORQL]DYL-
Pą³NDLSPDWƳYHLNWǐUXVDNDOELǐPDåXPRV
NODXVLPą109 EHW NDUWX PDW\W QHOLNWǐ LU
3UǌVLMRV OLHWXYLǐ ÄƲ.DUDOLDXþLDXV NUDãWą
YHUåLDVL NDV WLN JDOL WDG /LHWXYD JUHLWDL
OLNVODXNHXåGXUǐ7DþLDXPǌVǐEXYLPDV
WHQ\UDEǌWLQDVƲ.DUDOLDXþLǐPHVHLQDPH
QH VYHþLXRWLV R WHQ J\YHQWL³110 ± WHLJơ
2]RODV
9LHQLQWHOH WHLVLQJD U\Wǐ LU SLHWǐ /LH-
WXYRV HWQRJUD¿QLǐ VLHQǐ ULEǐ DWåYLOJLX
EXYRODLNRPDPHWǐOLHSRVGLHQRV
/LHWXYRV 5HVSXEOLNRV LU 6RYLHWǐ 5XVLMRV
7DLNRVVXWDUWLVRPHWǐJUXRGåLR
GLHQRV 7LOåơV $NWDV VXGDU\WDV UHPLDQWLV
„9LOVRQR 7DXWǐ SDWLHV DSVLVSUHQGLPR WHL-
VH³ OHJLWLPDYR ÄSULJODXGLPą 0DåRVLRV
/LHWXYRVSULH'LGåLRVLRV/LHWXYRV³LUWDSR
YLHQLQWHOLX WHLVơWX LU MXULGLQĊ JDOLą WXULQ-
þLXGRNXPHQWX LãUHLãNLDQþLX OLHWXYLQLQNǐ
YDOLąÄ7LOåơV$NWRVXIRUPXODYLPDVLUSD-









2]ROR 3LUPRVLRV /LHWXYRV 5HVSXEOLNRV
9\ULDXV\EơXROLDLY\NGơãLXRDNWXLãUHLNãWą
WDXWRVQRUąLUSULMXQJGDPD.ODLSơGąGDYơ
SUDGåLą ãLR $NWR ƳJ\YHQGLQLPXL 7RGơO




2]RODV QHDEHMRMR NDG .DUDOLDXþLDXV
SULNODXVRP\EơV NODXVLPDV DQNVþLDX DU








QLǐ LU YLVXRPHQLQLǐ LQVWLWXFLMǐ DWVLUDGLPą
SUREOHPLQLDPV NODXVLPDPV VSUĊVWL 3ULH
$XNãþLDXVLRVLRV 7DU\ERV QHGHOVLDQW EXYR
ƳNXUWD 0DåRVLRV /LHWXYRV UHLNDOǐ WDU\ED
R SULH9\ULDXV\EơV ± .RPLVLMD0DåRVLRV
/LHWXYRV SUREOHPRPV VSUĊVWL112 ƳNXUWDV
0DåRVLRV /LHWXYRV IRQGDV WXULQW WLNVOą
ÄIRUPXRWLYLVǐEHQGUąQXRVWDWąƳ0DåRVLRV
/LHWXYRV NUDãWR NXOWǌULQƳ QH WHULWRULQƳ
YLHQWLVXPą³ DSLPDQW .ODLSơGRV NUDãWą
.DOLQLQJUDGR VULWƳ *HOGDSơV YDLYDGLMą113
.XOWǌURV PLQLVWHULMRV JORERMDPD SUDGơ-
WD UXRãWL 0DåRVLRV /LHWXYRV ±
PHWǐ SURJUDPD 6YDUVWDQW ãLą SURJUDPą
WXRPHWLQLV NXOWǌURV PLQLVWUDV ' .XRO\V
SULPLQGDPDV IDNWą NDG ãLRMH WHULWRULMRMH
111  2]RODV 5 7LOåơV DNWDV DOWHUQDW\YRV LU LPSH-




















GRPD VYHWLPRV ãDOLHV WHULWRULMRMH 7DLJL
LHãNDQW EHQGUDGDUELDYLPR VX.DOLQLQJUD-
GR VULWLHV LU 5XVLMRV 7DU\Eǐ )HGHUDFLQơV
6RFLDOLVWLQơV 5HVSXEOLNRV YơOLDX 5XVL-
MRV)HGHUDFLMRV YDOGåLD JDOLP\ELǐ EXYR
VLHNLDPD YLHQLQWHOLR WLNVOR ± LãVDXJRWL LU










OHVNH NXULRMH LãNDOWDV WHNVWDV E\ORMD DSLH
LãNLODXVOLHWXYLǐUDãWRLUNXOWǌURVSXRVHOơ-
WRMR YHLNOą0DåRMRMH /LHWXYRMH115 SDVWD-












9\GǌQR PHPRULDOLQƳ PX]LHMǐ LU DWVWDWDQW
;,,,±;,9 D SUǌVǐ WDXWRV LVWRULMRV LU UDã-




WRYDUGåLǐ LU YDQGHQYDUGåLǐ VXJUąåLQLPR
EHQGUDYDOVW\ELQLDPYDUWRMLPXL³119. 
$NLYDL]GX NDG WRNLą VNXEą OơPơ VOD-
YLãNRMR LU JHUPDQLãNRMR SDYHOGR NRQNX-
UHQFLMRV SDMDXWD .XROƳ SDNHLWĊV NXOWǌURV
PLQLVWUDV ' 7ULQNǌQDV VDYR NUHLSLPHVL Ƴ
9\ULDXV\EĊ VX SUDã\PX VNLUWL Oơãǐ9\GǌQR
PHPRULDOLQLDPPX]LHMXL LU /LHWXYRV NXOWǌ-





þLDLV LU OLHWXYLãNXRMX SDYHOGX EǌWLQDV³ R
JUHLþLDXÄDWNXUGDPLVYDUELDXVLRVHYLHWRVH
OLHWXYLãNRVLRVNXOWǌURV åLGLQLXV VXWYLUWLQ-






$QWURVLRV /LHWXYRV 5HVSXEOLNRV HWQR-








GHOLR LGơMLQLX DXWRULXPL ODLN\WLQDV
2]RODV -R NXULDPDV QDFLRQDOLQLV NXO-






WǌULQLX SDJULQGX VDYDUDQNLãND OLHWXYLǐ
WDXWDWDLSQLHNXRPHWLUQHVXVLIRUPDYR
SDJULQGLQH WR SULHåDVWLPL ODLN\GDPDV
HWQRVR VLOSQXPą OơPXVƳ QXRODWLQLXV
WDXWRV SUDUDGLPXV OLHWXYLǐ WDXWD VWR-
NRGDPD GYDVLQơV VWLSU\EơV LU WYLUWRV
WDXWLQơV VDYLPRQơV QHLãQDXGRMD HWQL-
QơV NRQVROLGDFLMRV JDOLP\ELǐ QHSDMơ-
JLD DWVLVSLUWL LãRUơV ƳWDNDL LU WDL OHPLD




SURMHNWXRMD NXOWǌURV VNODLGRV PRGHOƳ





WDXWRV WDSDWXPR SDJULQGX R LVWRULQĊ
WLHVą±WDXWRVLUMRVYDOVW\EơVWĊVWLQXPR
JDUDQWX âLDPH NRQWHNVWH LãU\ãNLQDPD
HWQLQơNXOWǌUDLUVXUHLNãPLQDPDVUH]LV-
WHQFLQLVWDXWRVPRW\YDV
2]RODV (XURSą SDGDO\GDPDV Ƴ GYL
NRQIURQWXRMDQþLDV LU WDUSXVDY\MH QH-
VXGHULQDPDV GDOLV HWQLQĊ ± WDXWLQLXV
VDYLWXPXV LãODLNDQþLą 6HQąMą (XURSą
LUPXWDQWLQĊ±WDXWLQLXVVDYLWXPXVQDL-
NLQDQþLą1DXMąMą(XURSą VXUHLNãPLQD
9LGXULR (XURSRV MXQJLDQþLRV WDXWLQHV
YDOVW\EHVGơOPHORLUQHWLHVos istorijos 
SDW\UXVLDVHWQRVRHUR]LMąWDþLDXJDOLQ-
þLDV UHNRQVWUXRWL VDYR HWQLQHV WDXWRV
JDOLDV YDLGPHQƳ /LHWXYą LãVNLUGDPDV
NDLS LãLPWLQDL SDMơJLą VDYR VDQW\NLXV
VX(XURSD LU DUWLPLDXVLRPLV NDLP\Qơ-
PLVUHJXOLXRWLUHPLDQWLVHWQRVRLUWLHVRV




(XURSRV GRURV LU PRUDOơV SDPDWXV LU
JDOLQþLRV GXRWL VWLSUǐ LPSXOVą YLVRV
(XURSRVDWJLPLPXLPLWą




ODLNRPD YLHQLQWHOH WHLVLQJD LU WHLVơWD
QHV ML UHPLDVL HWQRJUD¿QơV /LHWXYRV
WHULWRULMRVSULSDåLQLPRSULQFLSX$WLWLQ-




/LHWXYRV VDQW\NLXRVH VX /HQNLMD NXO-
WǌULQLDP EHQGUDGDUELDYLPXL VXWHLNLDQW
IRUPDODXV ƳWDUXPX LU QHSDVLWLNơMLPX
JULQGåLDPRGLDORJRXåXRPD]JDVVXVL-
WHONLDQWWLNƳHWQRFHQWULQƳWXULQƳ




SULVNLULDQW /LHWXYDL NDLS WHLVơWDL EDOWǐ
LVWRULQơVåHPơVLUSUǌVǐNXOWǌURVSDYHO-
GơWRMDLPHWǐJUXRGåLRGLHQRV





PDQLãNDMDP LU VODYLãNDMDP SDYHOGXL
ãLRMHVULW\MH
220
7KH DUWLFOH GHDOV ZLWK HWKQRFHQWULF FXOWXUDO
GLSORPDF\ PRGHO RI WKH 6HFRQG 5HSXEOLF RI
/LWKXDQLD LWV JHRFXOWXUDO GLPHQVLRQ DQG FKDUDFWHU
EDVHG RQ 5RPXDOGDV 2]RODV JHRFXOWXUDO DQG
JHRSROLWLFDO UHÀHFWLRQV 2]RODV VWDWHV WKH IDFW WKDW
WKH/LWKXDQLDQQDWLRQKDVQHYHUGHYHORSHGFXOWXUDO
LQGHSHQGHQFH WKH PDLQ UHDVRQ RI WKLV LQGLFDWLQJ
WKH HWKQRV ZHDNQHVV ZKLFK OHG WR WKH QDWLRQ¶V




± WR FUHDWH D VWURQJ QDWLRQ LQVLGH DQG RXWVLGH
PDNLQJ WKH /LWKXDQLDQ HWKQLF FXOWXUH WKH EDVLV
RI WKH QDWLRQ¶V LGHQWLW\ DQG WKH KLVWRULFDO WUXWK WKH
JXDUDQW\ RI WKH QDWLRQ DQG WKH VWDWH¶V FRQWLQXLW\
,Q WKLV FRQWH[W WKH HWKQLF FXOWXUH DQG WKH QDWLRQ¶V
UHVLVWDQFH KLVWRU\ LV KLJKOLJKWHG 2]RODV FRQVLGHUV
WKH :HVWHUQ FLYLOLVDWLRQ DV WKH VSDFH RI GHFOLQH
ZKLFK XQGHUZHQW WKH GLVWRUWLRQ RI WKH FRQFHSWV
VXFKDVQDWLRQKRPHODQGIUHHGRPSDWULRWLVPDQG
YDOXHV GXULQJ WKH VHFXODULVDWLRQ RI WKH &KULVWLDQ
WKRXJKW &RQVLGHULQJ WKH /LWKXDQLDQ FXOWXUH WR EH











WKDW WKH EHVW ZD\ WR UHJXODWH WKH VWDWH¶V UHODWLRQV
ZLWK LWV LPPHGLDWHQHLJKERXUV VKRXOGEHEDVHGRQ
WKHSULQFLSOHVRIHWKQRVDQGWUXWK,QUHODWLRQVZLWK






WKH PLVWDNHV PDGH LQ WKH SDVW H[FHSW WKH KLVWRU\
RI WKH 3ROLVK/LWKXDQLDQ &RPPRQZHDOWK EHFRPHV
D NH\ SRLQW LQ UHODWLRQV ZLWK 3RODQG 7KHUHIRUH
WKH FXOWXUDO GLDORJXH EHWZHHQ WKH VWDWHV LV KDUGO\
IRUPHGFOHDUO\IRFXVLQJRQWKHHWKQRFHQWULFFRQWHQW
,Q WKH FRQWH[W RI WUXWK DQG MXVWLFH WKH TXHVWLRQ RI
.DOLQLQJUDG KDV EHHQ UDLVHG ,W ZDV EHOLHYHG WKDW
/LWKXDQLDLVWKHRQO\LQKHULWRURIWKH%DOWLF3UXVVLDQ
KHULWDJH7KH$FWRI7LOVLWDGRSWHGE\ WKH3UXVVLDQ
/LWKXDQLDQVRQ'HFHPEHUFRQVLGHUHGWREH
DSUHWH[WWRFXOWXUDODFWLYLWLHVLQ/LWKXDQLD0LQRU
ƲWHLNWD
3DUHQJWDVNHOEWL
